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問
題
の
所
在
　
小
学
校
で
は
，
過
去
に
お
い
て
，
角
柱
と
円
柱
の
体
積
の
求
め
方
に
つ
い
て
扱
っ
た
こ
と
は
あ
る
が
，
角
錐
と
円
錐
の
体
積
に
つ
い
て
扱
っ
た
こ
と
は
な
い
。
錐
体
の
体
積
に
関
す
る
内
容
は
，
現
行
の
学
習
指
導
要
領
が
平
成
4
年
度
よ
り
実
施
さ
れ
た
の
に
と
も
な
っ
て
，
中
学
校
よ
り
移
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
文
部
省
指
導
書
，
啓
林
館
指
導
書
を
概
観
す
る
と
，
そ
れ
ら
の
指
導
は
，
実
験
・
実
測
を
も
と
に
し
て
考
え
る
も
の
で
あ
る
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
，
錐
体
の
体
積
が
同
底
・
等
高
の
柱
体
の
体
積
の
3
分
の
1
で
あ
る
理
由
は
，
中
学
校
で
も
理
論
的
に
は
無
理
で
あ
り
，
高
等
学
校
の
内
容
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
中
学
校
で
も
実
験
を
し
て
帰
納
的
に
理
解
を
図
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
，
小
学
校
に
移
行
さ
れ
た
理
由
を
，
啓
林
館
指
導
書
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
ω
。
「
…
と
こ
ろ
が
，
中
学
校
で
は
，
そ
の
実
験
も
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
，
実
験
な
ら
ば
小
学
校
で
て
い
ね
い
に
扱
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
の
新
内
容
の
登
場
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
」
　
小
学
校
で
も
，
実
験
器
具
の
準
備
，
実
験
の
精
度
を
考
え
る
と
難
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
，
錐
体
の
体
積
の
授
業
は
結
果
を
指
導
し
て
公
式
を
活
用
す
る
と
い
う
授
業
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
　
ま
た
，
文
部
省
指
導
書
・
算
数
編
で
は
，
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
2
）
。
「
三
角
柱
な
ど
の
簡
単
な
角
柱
と
円
柱
の
体
積
，
及
び
三
角
錐
な
ど
の
簡
単
な
角
錐
と
円
錐
の
体
積
を
求
め
る
こ
と
を
学
習
す
る
。
こ
の
と
き
，
底
面
積
と
高
さ
を
測
定
し
，
そ
れ
ら
を
用
い
た
計
算
に
よ
っ
て
立
体
の
体
積
を
求
め
る
。
な
お
，
角
錐
や
円
錐
の
体
積
に
つ
い
て
は
，
同
底
，
等
高
の
角
柱
や
円
柱
の
体
積
と
比
較
さ
せ
，
そ
の
1
／
3
に
等
し
い
こ
と
を
実
験
，
実
測
に
よ
っ
て
調
べ
る
程
度
と
す
る
。
」
（
錐
体
の
体
積
）
＝
（
底
面
積
）
×
（
高
さ
）
÷
3
を
理
解
し
て
い
く
こ
と
は
ど
う
か
と
い
う
と
，
上
言
己
の
式
を
読
む
と
，
錐
体
の
体
積
は
底
面
と
高
さ
で
決
ま
る
柱
体
の
体
積
の
3
分
の
1
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
が
，
三
角
形
の
面
積
公
式
の
説
明
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
図
に
相
当
す
る
も
の
は
，
本
教
材
が
取
り
扱
わ
れ
る
前
ま
で
の
既
習
内
容
に
は
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
，
も
し
錐
体
の
体
積
を
求
め
る
数
学
的
な
活
動
に
よ
っ
て
，
上
記
の
公
式
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
と
，
そ
の
具
体
的
な
図
が
見
当
た
ら
ず
，
果
た
し
て
柱
体
の
3
分
の
1
で
あ
る
か
の
判
断
は
一
層
困
難
な
問
題
と
な
る
。
任
意
に
与
え
ら
れ
た
三
角
錐
と
同
底
・
等
高
の
三
角
柱
を
対
比
し
て
み
て
も
，
3
分
の
1
，
あ
る
い
は
÷
3
は
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
（
図
一
2
）
。
こ
こ
に
理
解
の
難
し
さ
が
あ
る
。
○
○
●
●
1
　
錐
体
の
体
積
公
式
の
表
現
と
よ
み
　
（
三
角
形
の
面
積
）
＝
（
底
辺
）
×
（
高
さ
）
÷
2
と
い
う
公
式
の
意
味
は
，
小
学
校
第
5
学
年
の
学
習
内
容
で
あ
る
。
こ
の
と
き
，
三
角
形
の
面
積
は
，
任
意
に
与
え
ら
れ
た
三
角
形
の
底
辺
と
高
さ
に
よ
っ
て
決
ま
る
長
方
形
（
底
辺
を
横
，
高
さ
を
縦
）
あ
る
い
は
，
平
行
四
辺
形
の
半
分
で
あ
る
と
い
う
と
ら
え
方
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
，
図
一
1
の
よ
う
な
説
明
が
実
際
の
指
導
に
お
い
て
用
い
ら
れ
理
解
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
，
錐
体
の
体
積
に
つ
い
て
は
，
同
底
，
等
高
の
柱
体
を
も
と
に
，
図
一
1
　
・
鳥
取
大
学
教
育
学
部
数
学
科
教
育
教
室
村
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取
大
学
教
育
学
部
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学
校
キ
ー
ワ
ー
ド
1
錐
体
の
体
積
，
対
比
と
類
比
，
推
測
の
構
成
図
一
2
2
　
比
較
の
対
象
物
と
し
て
の
同
底
・
等
高
の
柱
体
へ
の
着
目
　
錐
体
の
求
積
に
当
た
っ
て
は
，
同
底
・
等
高
の
柱
体
と
比
較
し
，
そ
の
柱
体
の
体
積
の
3
分
の
1
に
等
し
い
こ
と
を
，
実
験
・
実
測
に
よ
っ
て
考
察
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
，
そ
の
際
に
児
童
に
と
っ
て
は
，
何
故
ゆ
え
に
同
底
，
等
高
の
柱
体
に
対
比
さ
せ
る
の
か
は
疑
問
を
も
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
，
前
述
し
た
三
角
形
と
長
方
形
・
平
行
四
辺
形
と
の
関
係
で
は
，
児
童
は
そ
れ
ま
で
に
色
板
に
よ
る
構
成
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く
の
素
地
経
験
を
も
っ
て
き
て
い
る
が
，
錐
体
と
柱
体
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
な
経
験
が
前
学
年
ま
で
の
学
習
内
容
に
は
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
し
か
し
，
こ
れ
ら
の
数
学
的
な
経
験
が
不
足
し
て
い
る
，
あ
る
い
は
全
く
な
い
か
ら
と
い
っ
て
，
唐
突
に
岡
底
・
等
高
の
柱
体
を
提
示
す
る
こ
と
は
考
え
て
み
た
い
。
本
研
究
は
，
こ
の
点
に
研
究
の
1
つ
の
視
点
を
設
け
，
い
か
に
同
底
・
等
高
の
柱
体
に
着
目
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
，
］
つ
の
指
導
の
工
夫
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
言
い
換
え
れ
ば
，
未
知
な
る
錐
体
の
求
積
に
際
し
て
，
既
知
な
る
柱
体
を
も
と
に
問
題
解
決
し
て
い
く
過
程
に
，
豊
か
な
数
学
的
な
見
方
・
考
え
方
が
も
た
ら
さ
れ
，
ま
た
，
そ
の
過
程
を
通
し
て
既
知
な
る
も
の
を
も
と
に
未
知
な
る
も
の
を
求
め
て
い
く
と
い
う
，
算
数
の
創
造
的
な
活
動
が
期
待
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
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I
I
研
究
の
ね
ら
い
と
方
法
1
　
研
究
の
ね
ら
い
　
本
研
究
は
，
1
に
お
い
て
指
摘
し
た
2
つ
の
問
題
点
に
つ
い
て
，
そ
の
指
導
の
た
め
の
教
材
・
教
具
を
開
発
す
る
と
と
も
に
，
そ
れ
ら
の
教
材
・
教
具
を
用
い
た
指
導
を
実
際
に
展
開
し
，
小
学
校
に
新
た
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
錐
体
の
求
積
に
関
す
る
指
導
の
あ
り
方
を
考
究
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
柱
体
の
体
積
や
錐
体
の
体
積
を
考
え
る
に
当
た
り
，
児
童
に
と
っ
て
は
そ
の
1
つ
の
考
え
る
道
筋
と
し
て
面
積
か
ら
の
対
比
や
類
比
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
，
こ
の
こ
と
を
も
と
に
体
積
に
着
目
し
て
い
く
な
ら
ば
，
と
り
わ
け
錐
体
の
求
積
に
お
い
て
は
，
ど
の
よ
う
な
柱
体
と
の
対
比
が
望
ま
し
い
か
は
議
論
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
，
も
し
児
童
が
同
底
・
等
高
の
柱
体
を
比
較
の
対
象
物
と
し
て
認
め
る
な
ら
ば
，
そ
の
体
積
の
関
係
が
柱
体
の
1
／
4
よ
り
大
き
く
，
1
／
2
よ
り
小
さ
い
こ
と
を
推
測
で
き
る
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
本
研
究
の
1
つ
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
　
本
研
究
の
第
2
の
ね
ら
い
は
，
同
底
・
等
高
の
柱
体
と
の
関
係
に
お
い
て
構
成
し
た
推
測
（
柱
体
の
1
／
4
よ
り
大
き
く
1
／
2
よ
り
小
さ
い
）
を
も
と
に
，
も
し
仮
に
柱
体
の
1
／
3
で
あ
る
と
仮
設
す
る
な
ら
ば
，
以
下
に
示
す
よ
う
な
児
童
の
思
考
の
流
れ
に
即
し
た
数
学
的
な
活
動
が
展
開
で
き
る
も
の
と
考
え
た
。
推
測
1
式
の
意
味
に
関
す
る
先
行
研
究
を
も
と
に
，
そ
の
過
程
に
み
ら
れ
る
求
積
の
ア
イ
デ
ィ
ア
と
考
え
方
を
学
び
，
授
業
展
開
に
生
き
る
示
唆
を
得
る
も
の
で
あ
る
。
　
本
研
究
で
開
発
し
た
具
体
物
は
，
児
童
の
感
覚
的
な
把
握
を
容
易
に
す
る
た
め
に
，
直
角
三
角
形
を
底
面
と
す
る
三
角
錐
を
考
え
，
そ
れ
は
以
下
に
示
す
，
既
に
よ
く
知
ら
れ
た
四
角
錐
と
四
角
柱
の
具
体
物
を
も
と
に
，
そ
の
一
辺
に
沿
っ
て
切
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
き
る
三
角
錐
を
具
体
物
と
し
て
開
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
，
3
つ
の
三
角
錐
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
同
底
・
等
高
の
三
角
柱
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
，
四
角
錐
と
四
角
柱
の
考
察
に
お
い
て
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
，
児
童
の
納
得
の
い
く
構
成
活
動
へ
の
展
開
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
　
四
角
柱
の
上
面
の
実
線
及
び
四
角
柱
の
内
部
の
点
線
に
よ
っ
て
で
き
る
平
面
で
切
断
す
る
と
，
6
片
の
四
角
錐
に
分
割
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
2
片
を
組
み
合
わ
せ
る
と
岡
底
・
等
高
の
四
角
錐
が
3
組
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
図
一
3
）
。
錐
体
の
体
積
＝
同
底
・
等
高
の
柱
体
の
1
／
3
言
い
換
え
↓
同
底
・
等
高
の
柱
体
の
体
積
＝
錐
体
の
体
積
の
3
倍
推
測
2
↓
錐
体
を
3
つ
合
わ
せ
る
と
同
底
・
等
高
の
柱
体
が
で
き
る
図
一
3
　
四
角
柱
と
四
角
錐
の
関
係
2
　
研
究
の
方
法
　
推
測
1
の
構
成
に
関
し
て
は
，
児
童
の
直
観
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
，
と
り
わ
け
面
積
（
表
面
積
や
側
面
積
）
か
ら
の
推
測
に
お
い
て
は
，
同
底
・
等
高
の
柱
体
の
1
／
2
よ
り
小
さ
い
こ
と
は
導
け
る
も
の
の
，
柱
体
の
1
／
4
よ
り
大
き
い
こ
と
は
実
際
の
具
体
物
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
感
覚
的
な
把
握
に
依
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
し
か
し
，
求
め
よ
う
と
す
る
三
角
錐
と
同
底
・
等
高
の
三
角
柱
を
実
際
に
季
に
し
そ
の
体
積
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
き
，
そ
の
推
測
が
単
な
る
推
測
に
と
ど
ま
ら
ず
，
あ
る
程
度
の
確
信
を
得
て
そ
の
推
測
を
支
持
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
た
め
に
は
，
次
の
よ
う
な
立
体
の
見
方
は
必
要
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
，
柱
体
を
分
割
し
て
そ
の
一
部
分
と
し
て
錐
体
を
み
る
見
方
と
，
そ
の
逆
に
錐
体
を
い
く
つ
か
組
み
合
わ
せ
て
1
つ
の
全
体
と
し
て
柱
体
を
み
る
見
方
で
あ
る
。
　
そ
し
て
，
支
持
さ
れ
た
「
推
測
1
」
を
子
ど
も
た
ち
の
具
体
的
な
数
学
的
活
動
P
推
測
2
」
へ
と
結
び
つ
け
て
い
く
も
の
と
し
て
「
言
い
換
え
」
の
活
動
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
観
点
に
立
っ
て
授
業
の
展
開
を
考
え
る
と
き
，
「
推
測
1
」
を
導
き
，
さ
ら
に
「
言
い
換
え
」
を
も
と
に
「
推
測
2
」
を
導
く
具
体
的
な
教
材
・
教
具
と
し
て
，
ど
の
よ
う
な
三
角
錐
を
提
示
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
，
本
研
究
は
錐
体
の
体
積
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
き
た
過
表
の
歴
史
的
な
業
績
を
返
り
み
な
が
ら
，
錐
体
の
体
積
公
式
の
発
見
，
及
び
体
積
公
　
6
片
の
う
ち
の
1
片
に
着
目
し
て
図
一
4
の
よ
う
に
2
分
割
し
，
さ
ら
に
2
分
割
し
て
で
き
る
三
角
錐
を
，
「
推
測
2
」
の
構
成
活
動
の
単
位
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
，
三
角
柱
と
同
底
・
等
高
の
三
角
錐
の
間
に
は
，
図
一
4
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
図
一
4
　
三
角
柱
と
三
角
錐
の
関
係
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第
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号
　
1
9
9
6
年
3
月
3
田
　
錐
体
の
体
積
公
式
の
意
味
1
　
錐
体
の
体
積
の
発
見
（
3
x
4
x
s
x
6
）
　
錐
体
の
体
積
，
球
の
体
積
・
表
面
積
の
求
め
方
は
，
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
デ
モ
ク
リ
ト
ス
（
B
C
4
6
0
年
頃
～
3
7
0
年
頃
）
，
ユ
ウ
ト
ク
ス
ス
（
B
C
4
G
9
年
～
3
5
5
年
）
，
ア
ル
キ
メ
デ
ス
（
B
C
2
8
7
年
～
2
1
2
年
）
に
よ
っ
て
，
発
見
・
証
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
考
え
方
は
，
原
子
論
的
考
え
方
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
数
学
に
お
け
る
原
子
論
的
考
え
方
と
い
う
の
は
，
例
え
ば
，
直
線
や
円
を
点
と
い
う
原
子
の
集
ま
り
と
み
た
り
，
錐
体
を
底
面
に
平
行
な
薄
片
と
い
う
原
子
の
集
ま
り
と
み
た
り
し
て
考
察
す
る
方
法
の
こ
と
で
あ
る
。
デ
モ
ク
リ
ト
ス
は
，
錐
体
を
底
面
に
平
行
な
薄
片
に
切
り
そ
い
で
考
察
し
た
も
の
と
，
今
日
で
は
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
論
法
は
，
現
在
区
分
求
積
法
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
，
数
学
的
な
円
錐
の
体
積
の
求
め
方
を
示
す
。
　
円
錐
を
底
面
に
平
行
な
平
面
で
切
っ
て
，
薄
い
円
盤
に
分
解
す
る
。
底
面
の
半
径
を
r
，
高
さ
を
h
と
す
る
。
h
を
n
等
分
し
て
，
そ
の
分
け
た
点
（
m
・
h
）
／
n
（
m
＝
1
，
…
，
n
－
1
）
を
通
っ
て
底
面
に
平
行
な
平
面
で
竺
：
撚
き
㌶
駕
　
畠
誓
夕
跳
ご
も
の
に
な
る
ξ
注
、
　
よ
っ
て
，
上
の
円
の
半
径
は
，
　
　
　
i
　
l
　
l
　
ヵ
　
ア
　
　
菩
・
h
．
．
一
旦
．
r
　
　
　
h
　
　
　
　
n
　
　
　
　
　
　
図
一
5
と
な
り
，
同
じ
高
さ
を
も
ち
，
上
の
円
を
底
面
と
す
る
円
柱
の
体
積
は
，
　
　
　
　
・
・
（
÷
・
・
）
・
当
一
一
π
竺
h
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
n
で
あ
る
。
下
の
円
の
半
径
は
m l
1
・
・
℃
同
塙
さ
の
円
柱
の
体
灘
，
　
　
　
　
・
・
（
m
詰
1
…
＋
π
（
m
三
こ
と
な
り
，
求
め
る
体
積
は
上
の
円
柱
と
下
の
円
柱
の
間
に
あ
る
か
ら
，
以
下
の
関
係
が
導
か
れ
る
（
図
一
6
）
。
〈
π
（
0
2
＋
・
・
…
・
＋
（
n
－
1
＞
2
）
γ
2
1
z
・
△
・
〈π（
1
2
÷
…
・
・
Ψ
7
z
2
）
γ
2
／
z
　
よ
っ
て
，
体
積
は
（
π
r
2
h
）
／
3
と
な
る
。
　
π
r
2
h
は
円
柱
の
体
積
で
あ
る
か
ら
，
円
錐
の
体
積
は
そ
の
3
分
の
1
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
2
　
錐
体
の
体
積
公
式
の
意
味
　
矢
野
健
太
郎
氏
は
，
「
中
学
生
に
納
得
が
い
く
程
度
の
，
い
さ
さ
か
理
論
的
な
説
明
が
ほ
し
い
」
と
し
て
，
次
の
よ
う
な
提
案
を
し
て
い
る
｛
3
）
。
　
底
面
積
を
S
，
高
さ
を
h
と
す
る
直
三
角
柱
A
B
C
－
D
E
F
を
考
え
，
A
と
E
，
A
と
F
，
　
E
と
C
を
結
べ
ば
，
3
っ
の
三
角
錐
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
一
7
）
。
こ
れ
は
，
前
章
で
示
し
た
図
一
4
で
あ
る
。
　
　
　
　
ブ
2
3
。
（
貿
一
1
）
刀
（
2
η
一
1
）
。
η
二
　
　
　
　
6
　
　
　
η
3
。
頑
’
＋
1
）
（
2
刀
＋
1
）
。
萄
　
　
　
　
6
　
　
　
力
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
z
3
÷
（
←
÷
）
（
・
一
÷
）
・
△
・
㌘
（
1
→
（
肝
÷
）
B
F
・
△
．
・
C図
一
7
　
こ
こ
で
分
け
方
を
次
第
に
細
か
く
し
て
い
く
と
，
つ
ま
り
n
露
㌶
覧
㌫
ま
’
ど
ち
ら
も
（
π
r
2
h
）
／
3
の
値
に
近
づ
い
て
い
く
。
図
一
6㌣　
△
・
㌣
・
・
芋
△
学
　
そ
の
と
き
，
3
つ
の
三
角
錐
は
互
い
に
底
面
の
面
積
が
同
じ
で
，
高
さ
も
同
じ
に
な
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
，
カ
バ
リ
エ
リ
の
原
理
か
ら
導
か
れ
る
「
同
じ
底
面
を
も
ち
，
高
さ
も
等
し
い
2
つ
の
角
錐
は
同
じ
体
積
を
も
っ
て
い
る
」
を
証
明
し
な
い
で
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
一
般
の
三
角
錐
E
－
A
B
C
の
体
積
V
は
，
　
V
＝
1
／
3
・
S
h
と
な
り
，
そ
れ
を
一
般
の
多
角
錐
に
適
用
し
，
最
後
に
円
錐
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
錐
体
の
体
積
は
同
底
，
等
高
の
柱
体
の
3
分
の
1
に
な
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
　
カ
バ
リ
エ
リ
の
原
理
と
は
，
「
2
つ
の
立
体
を
あ
る
定
ま
っ
た
平
面
に
平
行
な
平
面
で
切
っ
た
と
き
，
常
に
切
り
口
の
面
積
が
等
し
い
な
ら
ば
，
2
つ
の
立
体
の
体
積
は
等
し
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
提
案
全
て
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
，
カ
バ
リ
エ
リ
の
原
理
を
理
解
す
る
た
め
の
教
具
は
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
，
小
学
生
に
は
理
解
が
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
，
「
直
三
角
柱
を
3
つ
の
同
体
積
の
三
角
錐
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
，
し
か
も
，
同
底
，
等
高
に
な
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
発
展
さ
せ
て
，
小
学
生
に
納
得
の
い
く
×
1
／
3
，
÷
3
の
意
味
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
　
直
三
角
柱
（
底
面
が
直
角
三
角
形
で
あ
る
三
角
柱
）
が
3
つ
の
同
じ
体
積
の
三
角
錐
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
，
そ
れ
を
2
っ
合
わ
せ
た
も
の
が
四
角
柱
（
直
方
体
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
，
四
角
柱
も
同
じ
体
積
の
3
つ
の
四
角
錐
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
，
「
直
三
角
柱
が
3
つ
の
同
体
積
の
三
角
錐
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
，
し
か
も
，
同
底
，
等
高
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
性
質
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
，
底
面
が
正
三
角
形
の
三
角
柱
，
底
面
が
直
角
三
角
形
で
な
い
不
等
辺
三
角
形
の
三
角
柱
に
つ
い
て
も
成
り
立
つ
こ
と
が
予
想
さ
れ
，
実
際
に
切
っ
て
み
る
と
，
確
か
に
，
今
述
べ
た
性
質
は
成
り
立
つ
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
考
察
に
よ
り
，
本
研
究
の
授
業
展
開
に
お
い
て
は
，
小
学
校
段
階
で
の
取
り
扱
い
を
考
慮
し
て
，
×
1
／
3
，
÷
3
の
意
味
づ
け
を
次
の
2
点
と
し
た
。
①
実
験
・
実
測
に
よ
っ
て
，
錐
体
は
そ
の
錐
体
と
同
底
・
等
高
の
柱
体
　
　
の
体
積
の
3
分
の
1
で
あ
る
こ
と
を
推
測
す
る
。
　
②
側
面
が
底
面
に
垂
直
で
あ
る
，
ど
ん
な
三
角
柱
・
四
角
柱
で
も
，
同
　
　
じ
体
積
の
3
つ
の
三
角
錐
・
四
角
錐
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
　
　
た
が
っ
て
，
（
柱
体
の
体
積
）
×
1
／
3
，
÷
3
と
し
て
も
よ
い
。
4
矢
部
敏
昭
・
林
　
　
学
：
錐
体
の
体
積
指
導
に
関
す
る
研
究
　
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
，
文
部
省
の
指
導
内
容
と
の
整
合
性
を
ど
う
っ
け
る
か
で
あ
る
。
文
部
省
は
，
角
錐
に
っ
い
て
は
正
角
錐
，
円
錐
に
っ
い
て
は
直
円
錐
を
考
え
て
い
る
。
し
か
も
，
各
教
科
書
会
社
が
扱
っ
て
い
る
錐
体
は
直
錐
体
（
側
面
が
合
同
な
二
等
辺
三
角
形
に
な
っ
て
い
る
錐
体
）
で
あ
る
。
　
1
つ
の
柱
体
か
ら
合
同
な
3
つ
の
直
錐
体
が
で
き
れ
ば
，
÷
3
の
理
解
は
し
や
す
い
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
，
任
意
に
与
え
ら
れ
た
三
角
形
か
ら
長
方
形
に
帰
着
さ
せ
た
考
え
方
の
逆
を
考
え
，
与
え
ら
れ
た
三
角
柱
，
四
角
柱
（
直
方
体
）
を
，
3
つ
の
同
体
積
の
三
角
錐
，
四
角
錐
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
を
考
え
る
。
そ
し
て
，
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
も
っ
て
，
÷
3
の
意
味
づ
け
を
行
い
，
ま
た
，
÷
3
の
で
き
る
理
由
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
，
そ
れ
が
同
底
・
等
高
で
あ
れ
ば
，
三
角
形
の
面
積
公
式
と
対
比
さ
せ
て
，
底
面
積
と
高
さ
が
等
し
い
錐
体
の
体
積
は
等
し
い
こ
と
を
理
解
さ
せ
た
い
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
，
直
錐
体
の
体
積
を
導
く
の
で
あ
る
。
I
V
　
実
践
へ
の
具
体
化
と
指
導
展
開
案
1
　
推
測
の
構
成
　
立
体
の
求
積
を
考
え
る
場
合
，
児
童
は
ま
ず
立
体
を
観
察
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
，
そ
の
観
察
は
立
体
を
構
成
す
る
辺
の
長
さ
や
角
の
大
き
さ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
，
体
積
を
求
め
る
に
当
た
っ
て
体
積
を
直
接
の
考
察
の
対
象
と
す
る
よ
り
は
，
む
し
ろ
立
体
の
大
き
さ
が
何
に
依
存
す
る
か
を
考
え
，
ま
た
，
よ
り
入
季
し
や
す
い
量
と
し
て
の
辺
の
長
さ
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
も
の
ご
と
の
本
質
を
見
抜
い
て
い
く
数
学
的
な
見
方
・
考
え
方
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
，
も
し
既
習
の
面
積
の
求
積
に
お
い
て
経
験
し
た
数
学
的
な
活
動
が
想
起
さ
れ
る
な
ら
ば
，
1
つ
の
頂
点
に
集
ま
る
三
辺
の
長
さ
へ
の
着
目
は
，
よ
り
一
層
容
易
に
な
る
。
　
ま
た
，
長
方
形
の
内
部
に
す
き
間
な
く
詰
め
ら
れ
た
単
位
の
正
方
形
の
個
数
を
求
め
た
数
学
的
な
活
動
の
経
験
か
ら
は
，
直
方
体
の
内
部
に
詰
め
ら
れ
る
立
方
体
の
個
数
を
求
め
る
活
動
へ
の
着
目
も
容
易
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
　
よ
う
な
数
学
的
な
経
験
が
展
開
さ
れ
る
の
で
，
学
習
対
象
へ
の
働
き
　
　
か
け
が
容
易
と
な
る
。
　
②
学
習
内
容
に
対
し
て
，
既
習
の
知
識
・
技
能
及
び
見
方
・
考
え
方
　
　
が
機
能
し
や
す
く
な
り
，
数
学
的
な
活
動
自
体
が
明
確
に
な
る
。
　
③
対
比
・
類
推
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
そ
こ
で
生
み
出
さ
れ
　
　
る
数
学
的
な
活
動
及
び
獲
得
さ
れ
る
数
学
的
な
内
容
は
，
関
連
づ
け
　
　
ら
れ
た
知
識
（
確
か
な
知
識
）
内
容
と
な
る
。
　
本
実
践
へ
の
具
体
化
に
向
け
て
は
，
I
I
．
2
で
示
し
た
観
察
の
対
象
と
し
て
の
錐
体
と
，
こ
れ
に
同
底
・
等
高
の
柱
体
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
児
童
に
と
っ
て
感
覚
的
で
は
あ
る
が
，
お
よ
そ
錐
体
の
体
積
が
柱
体
の
1
／
3
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
構
成
さ
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
，
児
童
の
中
に
は
錐
体
㈲
は
柱
体
⑱
の
1
／
2
，
あ
る
い
は
1
／
4
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
予
想
さ
れ
る
（
推
測
1
）
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
，
こ
れ
ら
の
推
測
を
も
と
に
，
も
し
仮
に
錐
体
の
体
積
が
柱
体
の
1
／
3
と
す
る
な
ら
ば
，
錐
体
θ
を
3
つ
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
同
底
・
等
高
の
柱
体
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
言
い
換
え
の
過
程
を
通
し
て
，
柱
体
を
構
成
す
る
具
体
的
な
活
動
へ
つ
な
げ
る
も
の
で
あ
る
（
推
測
2
）
。
同
様
に
，
も
し
仮
に
1
／
2
あ
る
い
は
1
／
4
と
す
る
な
ら
ば
，
や
は
り
，
錐
体
㈲
を
2
っ
，
あ
る
い
は
4
つ
合
わ
せ
て
柱
体
を
構
成
す
る
活
動
が
同
時
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
実
際
，
こ
の
推
測
2
に
対
応
す
る
柱
体
の
構
成
活
動
は
，
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
実
験
・
実
測
の
活
動
（
例
え
ば
，
錐
体
の
中
に
水
や
砂
を
入
れ
，
何
倍
で
柱
体
を
満
た
す
か
）
に
比
べ
て
は
る
か
に
児
童
に
と
っ
て
は
難
し
い
。
し
か
し
，
そ
こ
に
は
図
形
に
対
す
る
見
方
・
考
え
方
と
し
て
の
構
成
要
素
へ
の
着
E
l
を
は
じ
め
と
し
て
，
例
え
ば
垂
直
な
辺
が
交
わ
る
1
つ
の
頂
点
が
柱
体
を
構
成
し
た
と
き
の
外
側
に
表
れ
る
こ
と
や
，
錐
体
の
側
面
が
三
角
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
柱
体
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
2
つ
の
側
面
を
合
わ
せ
る
こ
と
な
ど
，
多
く
の
数
学
的
な
見
方
・
考
え
方
が
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
見
方
・
考
え
方
は
，
柱
体
を
構
成
す
る
活
動
に
お
い
て
一
層
錐
体
の
観
察
を
深
め
る
機
会
に
な
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
，
あ
る
推
測
を
も
と
に
，
も
し
仮
に
そ
の
推
測
が
成
り
立
つ
も
の
と
し
て
生
産
的
に
思
考
を
進
め
，
学
習
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
は
，
そ
の
具
体
的
な
数
学
的
な
活
動
自
体
に
目
的
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
，
さ
ら
に
発
見
の
喜
び
と
創
造
の
驚
き
が
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
　
さ
て
，
私
達
が
あ
る
事
柄
A
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
き
，
A
を
考
え
る
何
か
も
と
に
な
る
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
仮
に
そ
れ
を
B
と
す
る
。
す
る
と
，
B
を
も
と
に
し
て
A
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
，
こ
れ
を
「
A
と
B
を
対
比
し
て
考
え
る
」
，
ま
た
は
「
B
か
ら
A
を
類
推
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
，
こ
の
こ
と
は
単
純
に
A
と
B
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
A
の
特
徴
を
知
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
，
B
の
性
質
を
も
と
に
A
を
考
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
す
る
。
　
こ
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
B
と
の
対
比
，
あ
る
い
は
B
か
ら
の
類
推
に
よ
っ
て
，
A
を
考
え
る
出
発
点
と
す
る
こ
と
は
，
学
習
指
導
に
お
い
て
，
以
下
の
よ
う
な
利
点
が
児
童
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
①
考
察
に
際
し
て
，
学
習
内
容
（
対
象
）
は
異
な
る
も
の
の
，
同
じ
2
　
本
時
の
指
導
展
開
案
　
本
単
元
は
，
立
体
の
表
面
積
か
ら
柱
体
の
体
積
，
そ
し
て
錐
体
の
体
積
と
い
う
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
，
錐
体
の
体
積
＝
柱
体
の
体
積
÷
3
，
あ
る
い
は
柱
体
の
体
積
＝
錐
体
の
体
積
×
3
の
式
の
意
味
を
，
上
述
し
て
き
た
具
体
的
な
数
学
的
な
活
動
を
通
し
て
理
解
さ
せ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
（
1
）
本
時
の
目
標
（
第
2
次
第
4
時
）
　
　
錐
体
の
体
積
は
，
そ
の
錐
体
と
同
底
・
等
高
の
柱
体
の
体
積
の
3
分
　
の
1
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
・
錐
体
の
体
積
が
柱
体
の
体
積
の
3
分
の
1
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
，
　
同
体
積
を
も
つ
3
っ
の
錐
体
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
柱
体
が
で
き
る
こ
と
　
を
知
る
。
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
5
号
　
1
9
9
6
年
3
月
5
・
ま
た
，
錐
体
の
体
積
が
柱
体
の
体
積
の
3
分
の
1
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
，
同
体
積
を
も
つ
3
つ
の
錐
体
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
知
る
。
（
2
）
学
習
過
程学
習
活
動
と
発
問
1
　
三
角
錐
，
四
角
錐
，
円
錐
の
体
積
を
考
え
　
る
た
め
の
対
象
物
を
決
定
す
る
。
丁
　
錐
体
の
体
積
を
知
り
た
い
。
他
の
ど
ん
な
　
立
体
と
対
比
し
て
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
　
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
2
　
三
角
錐
の
体
積
は
，
三
角
柱
の
体
積
の
ど
　
れ
ぐ
ら
い
に
な
る
か
推
測
す
る
。
丁
　
直
接
錐
体
の
体
積
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
，
考
え
や
す
い
物
（
柱
体
）
を
基
に
し
て
推
測
　
し
よ
う
。
　
三
角
柱
の
○
〈
三
角
錐
　
　
　
　
三
角
錐
く
三
角
柱
の
［
コ
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
，
○
や
口
に
合
う
数
　
を
考
え
な
さ
い
。
3
　
教
師
実
験
に
よ
っ
て
，
三
角
錐
の
体
積
は
，
　
同
底
，
等
高
の
三
角
柱
の
体
積
の
だ
い
た
い
　
乃
に
な
る
こ
と
を
知
る
。
丁
　
三
角
錐
の
体
積
は
，
三
角
柱
の
体
積
の
乃
　
に
な
る
こ
と
が
正
し
い
と
し
た
ら
，
三
角
錐
　
の
体
積
を
求
め
る
式
は
，
言
葉
で
ど
う
表
現
　
で
き
ま
す
か
。
4
　
三
角
錐
の
体
積
が
三
角
柱
の
体
積
の
乃
に
　
な
る
と
し
た
ら
，
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
　
考
え
る
。
T
　
三
角
錐
の
体
積
が
三
角
柱
の
体
積
の
％
に
　
な
る
こ
と
が
正
し
い
と
し
た
ら
，
4
っ
の
式
　
は
何
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
5
　
同
体
積
の
三
角
錐
3
つ
で
，
1
っ
の
三
角
柱
が
で
き
る
こ
と
を
知
る
。
与
え
ら
れ
た
3
　
つ
の
三
角
錐
が
同
体
積
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
T
　
3
つ
の
三
角
錐
を
見
て
気
づ
い
た
こ
と
は
　
あ
り
ま
せ
ん
か
。
6
　
四
角
錐
の
体
積
を
求
め
る
式
を
考
え
る
。
T
　
（
三
角
錐
の
体
積
）
＝
　
（
三
角
柱
の
体
積
）
×
膓
6
が
正
し
い
と
す
る
と
，
子
ど
も
の
反
応
と
取
り
組
み
C
　
底
面
が
合
同
，
即
ち
，
底
面
積
が
等
し
く
，
高
さ
が
等
し
い
柱
体
を
考
え
れ
ば
よ
い
。
錐
体
の
体
積
は
，
直
接
測
定
で
き
そ
う
も
な
い
か
ら
，
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
柱
体
の
体
積
　
の
い
く
ら
に
な
っ
て
い
る
か
考
え
れ
ば
よ
い
　
と
思
う
か
ら
C
　
三
角
柱
の
％
＜
三
角
錐
　
　
三
角
錐
く
三
角
柱
の
％
C
・
（
三
角
錐
の
体
積
）
＝
　
　
　
　
（
三
角
柱
の
体
積
）
×
拓
　
・
（
三
角
錐
の
体
積
）
＝
　
　
　
　
（
三
角
柱
の
体
積
）
÷
3
　
・
（
三
角
錐
の
体
積
）
＝
　
　
　
　
（
底
面
積
）
×
（
高
さ
）
×
乃
　
・
（
三
角
錐
の
体
積
）
＝
　
　
　
　
（
底
面
積
）
×
（
高
さ
）
÷
3
C
　
三
角
柱
を
，
3
つ
の
同
体
積
の
三
角
錐
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
C
　
同
体
積
の
三
角
錐
3
つ
で
，
1
っ
の
三
角
柱
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
・
同
体
積
の
三
角
錐
3
つ
で
三
角
柱
を
作
る
。
C
　
底
面
積
と
高
さ
が
等
し
い
。
C
　
（
四
角
錐
の
体
積
）
＝
　
　
　
（
四
角
柱
の
体
積
）
×
乃
教
　
師
　
の
　
支
　
援
1
　
既
習
事
項
の
中
で
，
直
接
測
定
で
き
な
い
　
も
の
を
直
接
測
定
で
き
る
も
の
で
表
現
し
た
　
も
の
が
想
起
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
で
き
な
い
も
の
一
で
き
る
も
の
・
面
積
一
辺
の
長
さ
，
半
径
・
体
積
一
辺
の
長
さ
・
速
さ
一
道
の
り
と
時
間
・
円
周
一
直
径
2
　
面
積
か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
・
一 ､
面
の
面
積
か
ら
・
側
面
積
か
ら
・
表
面
積
か
ら
・
切
り
取
っ
て
残
り
と
比
べ
て
3
　
％
が
正
し
い
と
し
た
と
き
，
い
ろ
い
ろ
な
公
式
を
思
い
出
し
，
言
葉
の
式
が
作
れ
る
よ
　
う
に
す
る
。
4
　
式
変
形
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
し
，
式
を
　
具
体
的
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
・
（
三
角
柱
の
体
積
）
＝
　
　
　
（
三
角
錐
の
体
積
）
口
（
）
口
に
は
演
算
記
号
，
（
）
に
は
数
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
・
÷
3
，
×
3
の
意
味
を
想
起
で
き
る
よ
う
に
す
る
。6　
四
角
形
の
内
角
の
和
，
四
角
形
の
面
積
を
求
め
る
と
き
に
，
三
角
形
に
分
割
し
て
考
え
た
こ
と
が
想
起
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
6
矢
部
敏
昭
・
林
　
　
学
：
錐
体
の
体
積
指
導
に
関
す
る
研
究
学
習
活
動
と
発
問
子
ど
も
の
反
応
と
取
り
組
み
教
　
師
　
の
　
支
　
援
四
角
錐
の
体
積
を
求
め
る
式
は
ど
う
な
り
ま
と
な
り
ま
す
。
四
角
錐
を
縦
半
分
に
切
る
と
，
！
す
か
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
2
つ
の
三
角
錐
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
！
そ
れ
ぞ
れ
が
，
三
角
柱
の
乃
で
，
三
角
柱
2
つ
で
四
角
柱
が
で
き
る
か
ら
，
四
角
錐
の
体
　
！
積
は
四
角
柱
の
体
積
の
乃
に
な
り
ま
す
。
T
　
こ
の
式
の
意
味
は
何
で
す
か
。
C
　
四
角
柱
を
，
3
つ
の
同
体
積
の
四
角
錐
に
対
角
線
を
1
つ
引
き
2
つ
の
三
角
形
に
分
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
け
て
考
え
ま
し
ょ
う
。
C
　
同
体
積
の
四
角
錐
3
つ
で
，
1
つ
の
四
角
柱
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
・
同
体
積
の
四
角
錐
3
つ
で
四
角
柱
が
で
き
る
・
3
×
3
×
3
の
四
角
柱
を
3
つ
に
分
け
た
四
こ
と
を
操
作
に
よ
っ
て
実
感
で
き
る
よ
う
に
す
角
錐
が
同
体
積
で
あ
る
と
い
う
実
験
を
見
る
。
る
。
T
　
3
つ
の
四
角
錐
を
見
て
，
ど
ん
な
こ
と
に
C
　
底
面
積
と
高
さ
が
等
し
い
。
気
づ
き
ま
す
か
。
・
3
×
3
×
4
の
四
角
柱
を
3
つ
に
分
け
た
四
・
同
体
積
の
四
角
錐
3
つ
で
四
角
柱
が
で
き
る
角
錐
が
同
体
積
で
あ
る
と
い
う
実
験
を
見
る
。
こ
と
を
操
作
に
よ
っ
て
実
感
で
き
る
よ
う
に
す
・
3
×
4
×
5
の
四
角
柱
を
3
つ
に
分
け
た
四
る
。
角
錐
が
同
体
積
で
あ
る
と
い
う
実
験
を
見
る
。
・
同
体
積
の
四
角
錐
3
つ
で
四
角
柱
が
で
き
る
こ
と
を
操
作
に
よ
っ
て
実
感
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
7
　
三
角
錐
，
四
角
錐
の
体
積
の
学
習
で
わ
か
7
　
よ
く
わ
か
っ
た
こ
と
，
納
得
の
い
か
な
い
っ
た
こ
と
，
i
新
た
な
問
い
を
考
え
る
。
こ
と
，
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
を
出
さ
せ
る
よ
T
　
自
己
評
価
を
し
た
後
，
ノ
ー
ト
に
わ
か
っ
C
　
同
体
積
の
錐
体
を
3
つ
合
わ
せ
る
と
，
1
う
に
し
，
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
た
こ
と
，
問
い
を
か
き
な
さ
い
。
つ
の
柱
体
が
で
き
る
。
5
角
錐
で
も
で
き
る
う
に
す
る
と
と
も
に
，
問
題
意
識
の
継
続
・
だ
ろ
う
か
。
深
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
C
　
底
面
積
と
高
さ
が
等
し
い
錐
体
は
，
体
積
が
本
当
に
等
し
く
な
る
だ
ろ
う
か
。
な
が
る
も
の
と
考
え
る
。
V
　
指
導
の
実
際
1
　
教
師
の
支
援
　
立
体
の
表
面
積
→
柱
体
の
体
積
→
錐
体
の
体
積
と
い
う
順
で
学
習
を
進
め
る
。
本
時
ま
で
に
柱
体
の
体
積
を
学
習
し
て
い
る
か
ら
，
錐
体
の
体
積
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
問
題
意
識
は
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
，
錐
体
の
求
積
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
，
何
と
対
比
し
て
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
に
考
え
て
導
き
出
せ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
，
そ
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
ま
ず
も
た
せ
た
い
。
　
「
錐
体
の
体
積
は
そ
れ
と
同
底
・
等
高
の
柱
体
の
体
積
の
3
分
の
1
で
あ
る
」
と
い
う
予
想
に
至
る
ま
で
の
実
験
は
，
本
時
の
目
標
を
達
成
さ
せ
る
た
め
の
大
き
な
支
援
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
，
「
な
ぜ
3
分
の
1
に
な
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
解
答
は
，
実
験
結
果
を
真
と
し
て
活
用
す
る
だ
け
の
授
業
で
は
理
解
が
浅
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
，
（
錐
体
の
体
積
）
＝
（
柱
体
の
体
積
）
÷
3
　
　
　
　
　
（
柱
体
の
体
積
）
＝
（
錐
体
の
体
積
）
×
3
の
意
味
を
追
究
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
考
え
る
。
そ
の
意
味
は
，
三
角
柱
，
三
角
錐
で
考
え
る
と
，
三
角
柱
を
う
ま
く
切
る
と
，
3
つ
の
同
じ
体
積
の
三
角
錐
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
言
う
と
，
同
じ
体
積
の
三
角
錐
を
3
つ
合
わ
せ
る
と
三
角
柱
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
事
実
を
示
す
こ
と
が
数
学
的
に
錐
体
の
体
積
公
式
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
，
理
解
を
深
め
る
た
め
の
支
援
で
あ
る
。
そ
の
三
角
錐
を
調
べ
る
と
，
同
底
・
等
高
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
の
驚
き
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
，
こ
の
こ
と
は
問
題
意
識
の
継
続
・
深
化
に
つ
2
　
授
業
の
実
際
（
◇
は
授
i
業
者
の
コ
メ
ン
ト
）
◇
　
柱
体
と
錐
体
の
名
前
を
発
表
さ
せ
た
後
，
次
の
よ
う
に
問
い
，
錐
体
　
の
体
積
を
考
え
る
場
合
の
対
象
物
を
決
定
し
よ
う
と
し
た
。
丁
　
錐
体
の
体
積
を
知
り
た
い
。
何
と
比
較
し
て
，
体
積
を
考
え
た
ら
よ
　
い
か
。
C
　
柱
体
と
比
べ
て
み
た
ら
よ
い
。
T
　
な
ぜ
～
。
C
　
例
え
ば
，
三
角
錐
と
三
角
柱
だ
っ
た
ら
，
比
べ
る
時
は
底
面
の
大
き
　
さ
と
高
さ
が
同
じ
だ
っ
た
ら
比
べ
や
す
い
か
ら
。
C
　
柱
体
と
比
べ
て
み
た
ら
よ
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
，
底
面
と
高
さ
　
が
同
じ
柱
体
と
比
べ
て
，
高
さ
と
底
面
が
同
じ
と
い
う
こ
と
は
，
柱
体
　
の
中
に
錐
体
を
入
れ
て
み
て
，
体
積
は
柱
体
の
何
倍
か
と
い
う
こ
と
を
　
考
え
れ
ば
よ
い
か
ら
で
す
。
φ
　
な
ぜ
，
同
底
・
等
高
の
柱
体
と
対
比
し
て
考
え
る
の
か
を
理
解
さ
せ
　
る
た
め
の
支
援
と
し
て
，
次
の
図
を
提
示
し
て
三
角
形
の
面
積
公
式
を
　
作
っ
た
と
き
の
考
え
方
を
想
起
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
　
1
つ
の
例
だ
け
で
な
く
，
円
周
を
直
径
の
3
．
1
4
倍
，
円
の
面
積
を
半
径
を
1
辺
と
す
る
正
方
形
の
面
積
の
3
．
1
4
倍
と
表
し
た
こ
と
な
ど
を
挙
］
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
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げ
，
既
に
知
っ
て
い
る
量
・
測
定
し
や
す
い
量
を
使
っ
て
，
未
知
な
る
　
量
・
測
定
し
に
く
い
量
を
表
し
て
き
た
経
験
を
思
い
起
こ
さ
せ
れ
ば
，
　
錐
体
と
よ
く
似
た
柱
体
を
考
え
る
こ
と
の
必
然
性
が
よ
り
よ
く
理
解
さ
　
れ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
は
，
「
関
数
の
考
え
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
◆
　
こ
こ
で
，
底
面
が
1
辺
4
c
m
の
正
三
角
形
，
高
さ
が
6
c
m
の
三
角
柱
　
と
三
角
錐
を
与
え
て
，
錐
体
の
体
積
が
柱
体
の
体
積
の
ど
れ
だ
け
に
な
　
る
か
を
考
え
さ
せ
た
。
　
「
柱
体
の
□
＜
錐
体
く
柱
体
の
△
」
と
い
う
不
等
式
の
□
と
△
に
当
て
は
ま
る
数
を
考
え
さ
せ
た
。
授
業
者
は
，
口
＝
1
／
4
，
△
＝
1
／
2
を
考
え
て
い
た
。
自
力
解
決
に
入
っ
て
2
分
後
に
，
体
積
だ
け
で
な
く
側
面
積
・
表
面
積
も
小
さ
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
，
側
面
積
・
表
面
積
で
評
価
す
る
よ
う
に
支
援
し
た
。
も
ち
ろ
ん
，
側
面
積
や
表
面
積
で
考
え
さ
せ
た
ね
ら
い
は
，
あ
く
ま
で
も
1
っ
の
推
灘
を
構
成
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
，
1
0
分
間
と
い
う
多
く
の
時
間
を
費
や
し
，
ま
た
電
卓
の
使
用
を
認
め
た
も
の
の
，
不
等
式
を
作
る
こ
と
は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
や
や
難
し
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
　
1
／
4
に
つ
い
て
は
，
底
面
が
2
c
m
の
正
三
角
形
で
あ
る
三
角
柱
（
元
の
三
角
柱
の
体
積
の
1
／
4
）
の
側
面
積
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
た
。
（
三
角
錐
の
側
面
積
は
3
8
c
m
2
，
三
角
柱
の
側
面
積
は
3
6
c
m
2
）
。
　
ま
た
，
1
／
2
に
つ
い
て
は
，
側
面
積
，
表
面
積
の
減
っ
た
割
合
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
た
。
　
　
側
面
積
：
3
8
÷
7
2
＝
0
．
5
2
7
…
，
表
面
積
：
4
5
÷
8
6
＝
0
．
5
2
3
…
　
子
ど
も
の
直
観
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
を
考
え
る
と
き
，
与
え
た
正
三
角
形
の
1
辺
や
高
さ
の
値
に
つ
い
て
は
再
考
が
必
要
で
あ
り
，
ま
た
上
記
の
計
算
を
子
ど
も
た
ち
に
強
い
る
こ
と
も
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
◆
　
上
の
不
等
式
を
説
明
し
た
後
，
教
師
実
験
に
よ
っ
て
錐
体
の
体
積
は
　
柱
体
の
体
積
の
3
分
の
1
に
な
り
そ
う
な
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。
そ
れ
　
が
仮
に
正
し
い
と
し
た
上
で
式
を
作
り
，
そ
の
式
の
意
味
を
考
え
る
（
式
　
を
読
む
）
活
動
に
入
っ
て
い
っ
た
。
作
っ
た
式
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
実
験
に
は
砂
を
使
っ
た
。
次
頁
の
写
真
が
実
験
に
使
っ
た
教
具
で
あ
る
。
　
　
・
（
三
角
錐
）
＝
（
底
面
積
）
×
（
高
さ
）
×
1
／
3
　
　
・
（
三
角
錐
）
＝
（
底
面
積
）
×
（
高
さ
）
÷
3
　
　
・
（
三
角
錐
）
＝
（
三
角
柱
）
×
1
／
3
　
　
・
（
三
角
錐
）
＝
（
三
角
柱
）
÷
3
　
　
・
（
三
角
柱
）
＝
（
三
角
錐
）
×
3
　
　
こ
れ
ら
の
式
の
意
味
を
，
子
ど
も
と
教
師
の
や
り
と
り
を
通
し
て
深
　
め
て
い
っ
た
。
T
　
こ
れ
ら
の
式
は
，
ど
の
よ
う
な
意
味
で
す
か
。
ま
ず
，
か
け
算
に
つ
　
い
て
。
C
　
底
面
と
高
さ
が
同
じ
，
等
し
い
三
角
錐
を
3
つ
合
わ
せ
た
ら
三
角
柱
　
に
な
る
。
T
　
「
等
し
い
」
と
い
う
の
は
，
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
C
　
底
面
と
高
さ
が
等
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
丁
　
形
が
違
う
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
，
同
じ
と
　
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
か
。
C
　
形
は
同
じ
と
い
う
こ
と
で
す
。
T
　
こ
れ
（
三
角
錐
）
を
3
つ
合
わ
せ
た
ら
，
三
角
柱
が
で
き
る
と
い
う
　
こ
と
だ
ね
。
本
当
だ
ろ
う
か
。
TCTCTTC
他
に
。
体
積
の
等
し
い
三
角
錐
の
3
つ
分
は
三
角
柱
に
な
っ
て
い
る
。
形
に
つ
い
て
は
ど
う
で
す
か
。
合
わ
せ
る
3
つ
の
形
は
，
同
じ
で
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
○
○
君
，
3
つ
合
わ
せ
て
み
て
。
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
今
何
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
す
か
。
三
角
錐
3
つ
の
体
積
と
三
角
柱
1
つ
の
体
積
は
等
し
い
と
い
う
こ
と
　
で
す
。
T
　
体
積
で
す
ね
。
形
に
つ
い
て
は
問
わ
な
い
。
も
し
，
こ
の
式
が
等
し
　
け
れ
ば
，
体
積
の
等
し
い
適
当
な
三
角
錐
を
3
つ
合
わ
せ
た
ら
，
三
角
　
柱
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
T
　
わ
り
算
に
つ
い
て
。
C
　
三
角
柱
を
3
つ
の
三
角
錐
に
分
け
る
と
，
そ
れ
は
み
ん
な
体
積
が
等
　
し
く
な
る
。
C
　
三
角
錐
は
三
角
柱
を
3
つ
に
分
け
た
ユ
つ
分
。
◆
　
こ
れ
ら
の
発
言
で
も
式
が
読
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
，
曖
昧
な
点
　
が
あ
る
。
そ
れ
は
，
「
同
じ
」
「
等
し
い
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
何
が
　
同
じ
な
の
か
，
何
が
等
し
い
の
か
を
明
確
に
し
な
い
と
深
い
理
解
は
得
　
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
の
教
師
の
支
援
と
し
て
，
「
形
は
ど
う
か
」
と
い
　
う
問
い
直
す
発
問
が
で
る
の
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
，
形
が
同
じ
三
　
角
錐
，
も
ち
ろ
ん
体
積
も
同
じ
三
角
錐
を
3
っ
合
わ
せ
る
と
三
角
柱
が
　
で
き
る
と
理
解
し
て
い
た
。
そ
の
間
違
い
を
知
ら
せ
る
支
援
と
し
て
は
，
　
同
じ
形
の
3
つ
の
錐
体
を
与
え
て
，
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
も
柱
　
体
が
で
き
な
い
こ
と
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
　
て
，
今
，
み
ん
な
が
考
え
て
い
る
の
は
，
形
が
違
っ
て
も
体
積
が
等
し
　
い
錐
体
が
3
つ
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
　
あ
る
。
◆
　
こ
こ
で
，
三
角
柱
を
3
つ
の
三
角
錐
に
切
り
，
次
の
よ
う
に
発
言
し
，
　
教
師
実
験
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
が
同
じ
体
積
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
　
し
た
。
次
の
教
具
を
与
え
て
，
三
角
柱
を
作
ら
せ
た
り
，
三
角
錐
を
観
　
察
さ
せ
た
り
し
た
。
T
次
に
何
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
。
こ
れ
と
こ
れ
（
三
角
柱
か
　
ら
で
き
る
形
の
違
う
三
角
錐
）
が
同
じ
体
積
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
　
確
か
め
な
い
と
，
三
角
柱
を
3
つ
の
同
じ
体
積
の
三
角
錐
i
に
分
け
る
こ
　
と
が
で
き
る
と
い
う
証
明
に
な
ら
な
い
。
T
　
（
実
験
に
よ
っ
て
）
三
角
柱
を
3
つ
の
周
じ
体
積
の
三
角
錐
に
分
け
　
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
ね
。
T
　
体
積
の
他
に
，
3
つ
三
角
錐
に
共
通
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
　
は
何
で
し
ょ
う
。
C
　
こ
の
3
つ
の
底
面
積
と
高
さ
が
同
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
T
　
次
に
，
四
角
柱
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
四
角
柱
は
，
体
積
　
の
等
し
い
3
つ
の
四
角
錐
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
C
　
で
き
る
と
思
う
。
全
て
の
形
は
，
三
角
形
が
基
に
な
っ
て
い
て
，
三
｛
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角
柱
で
3
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
ん
だ
か
ら
，
四
角
柱
で
も
分
け
　
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
◆
　
立
方
体
を
3
つ
の
四
角
錐
に
分
け
た
も
の
を
提
示
す
る
と
と
も
に
，
　
子
ど
も
た
ち
に
与
え
，
組
み
立
て
さ
せ
た
り
観
察
さ
せ
た
り
し
て
授
業
　
を
終
え
る
。
立
方
体
の
場
合
は
，
3
つ
の
合
同
な
四
角
錐
に
分
け
る
こ
　
と
が
で
き
る
た
め
，
実
験
を
せ
ず
に
，
柱
体
の
3
分
の
1
で
あ
る
，
即
　
ち
，
÷
3
を
し
て
も
よ
い
こ
と
を
理
解
し
た
。
V
I
実
践
的
考
察
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
1
　
体
積
公
式
の
よ
み
と
柱
体
へ
の
着
目
　
錐
体
の
体
積
は
中
学
校
か
ら
移
行
さ
れ
て
き
た
内
容
で
あ
る
。
本
時
は
，
求
積
公
式
を
知
り
活
用
す
る
と
い
う
授
業
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
実
験
・
実
測
に
頼
り
，
そ
れ
を
通
し
て
帰
納
的
に
導
く
方
法
で
な
く
，
「
錐
体
の
体
積
公
式
の
意
味
」
で
述
べ
た
よ
う
に
，
÷
3
，
．
×
3
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
わ
り
算
・
か
け
算
の
意
味
に
立
ち
返
り
考
え
さ
せ
，
そ
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
理
解
を
図
る
と
い
う
新
し
い
授
業
を
提
案
し
た
。
本
時
の
授
業
で
の
式
の
読
み
の
中
心
は
，
（
錐
体
の
体
積
）
＝
（
底
面
積
）
×
（
高
さ
）
÷
3
で
は
な
く
，
（
錐
体
の
体
積
）
×
3
＝
（
柱
体
の
体
積
）
で
あ
っ
た
。
　
そ
こ
で
の
子
ど
も
た
ち
の
反
応
は
，
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。
C
　
底
面
と
高
さ
が
同
じ
，
等
し
い
三
角
錐
を
3
つ
合
わ
せ
た
ら
三
角
柱
　
に
な
る
。
C
　
体
積
の
等
し
い
三
角
錐
の
3
つ
分
は
三
角
柱
に
な
っ
て
い
る
。
　
そ
こ
で
，
式
を
読
む
段
階
で
，
教
師
の
支
援
と
し
て
「
形
」
に
こ
だ
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
形
が
違
っ
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
も
，
子
ど
も
達
は
納
得
と
い
う
理
解
の
段
階
ま
で
い
っ
て
い
な
い
。
三
角
柱
を
3
つ
の
三
角
錐
に
切
っ
た
モ
デ
ル
を
見
，
実
験
に
よ
っ
て
同
体
積
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
，
自
分
で
三
角
柱
に
組
み
立
て
切
っ
て
み
て
，
同
体
積
で
あ
る
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
た
と
き
，
は
じ
め
て
÷
3
が
で
き
る
こ
と
を
確
信
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
き
て
，
錐
体
の
体
積
を
考
え
る
た
め
に
，
同
底
・
等
高
の
柱
体
と
対
比
し
て
考
え
る
理
由
が
わ
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
本
時
で
は
，
三
角
柱
，
立
方
体
を
3
つ
の
同
体
積
の
三
角
錐
，
四
角
錐
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
モ
デ
ル
を
提
示
し
，
子
ど
も
に
組
み
立
さ
せ
た
り
分
解
さ
せ
た
り
す
る
活
動
（
図
一
8
）
を
取
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
，
図
一
8
錐
体
の
体
積
を
考
え
る
場
合
の
対
象
物
と
し
て
の
，
同
底
・
等
高
の
柱
体
を
考
え
る
必
然
性
が
理
解
さ
れ
た
と
考
え
る
。
　
さ
ら
に
，
本
時
扱
か
っ
た
錐
体
は
，
教
科
書
の
よ
う
な
正
角
錐
，
直
円
錐
，
直
錐
体
を
扱
か
っ
て
い
な
い
の
で
，
（
錐
体
の
体
積
）
＝
（
底
面
積
）
×
（
高
さ
）
÷
3
と
い
う
公
式
が
，
底
面
積
と
高
さ
が
同
じ
で
あ
れ
ば
体
積
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
，
形
に
つ
い
て
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
理
解
は
容
易
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
は
こ
の
こ
と
も
，
（
三
角
形
の
面
積
）
＝
（
底
辺
）
×
（
高
さ
）
÷
2
と
対
比
・
類
推
し
て
考
え
れ
ば
わ
か
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
2
　
今
後
の
課
題
　
本
研
究
の
目
的
は
，
1
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
お
お
む
ね
達
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
，
本
課
題
で
あ
っ
た
三
角
錐
を
3
つ
組
み
合
わ
せ
て
三
角
柱
を
構
成
す
る
と
い
う
具
体
的
な
数
学
的
活
動
を
，
一
層
子
ど
も
た
ち
の
手
に
よ
る
構
成
活
動
へ
と
高
め
て
い
く
た
め
に
は
，
以
下
の
よ
う
な
課
題
が
残
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
　
そ
の
第
1
は
，
錐
体
の
体
積
は
柱
体
の
体
積
の
1
／
3
と
い
う
事
実
を
活
用
す
る
こ
と
の
さ
ら
な
る
工
夫
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
を
理
解
す
る
ま
で
の
数
学
的
活
動
を
活
性
化
す
る
た
め
に
，
1
回
の
実
験
結
果
を
仮
設
と
し
て
推
測
1
を
構
成
し
，
式
を
作
り
，
そ
の
式
の
意
味
を
考
え
る
活
動
を
通
し
て
，
推
測
2
を
構
成
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
，
そ
の
意
味
に
合
う
モ
デ
ル
を
提
示
し
，
分
解
・
構
成
と
い
う
操
作
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
，
錐
体
の
体
積
公
式
の
意
味
の
理
解
を
深
め
て
い
っ
た
。
推
測
1
，
言
い
換
え
，
推
測
2
の
構
成
と
い
う
質
の
高
い
数
学
的
活
動
及
び
数
学
的
発
見
は
あ
る
も
の
の
，
子
ど
も
た
ち
の
具
体
的
な
操
作
活
動
に
よ
る
発
見
が
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
第
2
に
，
数
学
的
活
動
の
活
性
化
を
一
層
考
え
る
な
ら
ば
，
式
の
意
味
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
5
号
　
1
9
9
6
年
3
月
9
』
に
あ
っ
た
モ
デ
ル
作
り
を
考
え
る
活
動
を
子
ど
も
た
ち
の
手
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
考
え
た
い
。
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
は
，
子
ど
も
の
「
三
角
柱
を
3
つ
の
三
角
錐
に
分
け
る
と
，
そ
れ
は
み
ん
な
体
積
が
等
し
く
な
る
。
」
と
い
う
，
わ
り
算
の
式
の
よ
み
で
あ
る
。
本
当
に
3
つ
の
三
角
錐
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
，
本
当
に
そ
れ
ら
は
同
体
積
に
な
っ
て
い
る
の
か
，
と
い
う
2
つ
の
問
い
の
追
究
を
子
ど
も
た
ち
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
な
ら
ぼ
，
柱
体
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
，
三
角
柱
に
は
3
つ
の
同
じ
体
積
の
三
角
錐
が
隠
れ
て
い
る
と
い
う
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
驚
く
べ
き
事
実
を
発
見
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
，
与
え
た
三
角
柱
の
ど
の
部
分
が
与
え
た
三
角
錐
な
の
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
，
側
面
の
長
方
形
に
対
角
線
を
入
れ
て
た
子
ど
も
の
活
動
を
取
り
上
げ
，
深
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
第
3
に
，
対
比
・
類
推
に
よ
る
学
習
指
導
の
定
義
と
効
果
に
つ
い
て
は
，
W
．
実
践
へ
の
具
体
化
と
指
導
展
開
案
「
1
推
測
の
構
成
」
で
考
察
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
学
習
指
導
は
，
本
時
の
み
に
限
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
，
円
柱
の
体
積
を
考
え
る
場
合
で
あ
れ
ば
，
円
と
円
柱
を
対
比
さ
せ
，
扇
形
に
分
け
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
か
ら
類
推
し
，
扇
柱
に
分
け
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
に
自
分
な
り
の
考
え
を
し
っ
か
り
も
た
せ
，
自
ら
の
考
え
を
検
証
し
て
い
く
展
開
を
工
夫
す
る
な
ら
ば
，
そ
の
過
程
に
お
い
て
，
子
ど
も
た
ち
は
推
測
の
構
成
の
仕
方
と
合
わ
せ
て
，
検
証
の
手
続
き
を
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
　
最
後
に
，
本
研
究
は
錐
体
の
求
積
公
式
に
っ
い
て
，
単
な
る
実
験
・
実
測
の
活
動
に
よ
る
理
解
に
と
ど
ま
ら
ず
，
よ
り
数
学
的
に
豊
か
な
活
動
と
し
て
の
推
測
2
に
よ
る
柱
体
の
構
成
活
動
を
提
案
し
，
そ
れ
を
支
え
る
教
材
・
教
具
の
開
発
に
努
め
た
。
今
後
は
，
上
で
述
べ
た
よ
う
に
式
の
意
味
に
合
う
モ
デ
ル
作
り
を
考
え
る
と
と
も
に
，
柱
体
の
多
様
な
構
成
の
仕
方
を
考
え
て
い
く
こ
と
も
課
題
で
あ
る
。
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